







































シャルワークの研究が進んでいる（Ife１９９７,２００８; Leonard１９９７; Pease and Fook１９９９; Healy















































































































































































































企てない」（Allan, et al. 2003 : 9）とも主張している．つまり彼らはそのような矛盾を敢えてそ
のまま抱えることを志向することで，新たなソーシャルワークの発展の可能性を探ろうとして
いると言える．それは，まさに「現在の帳をあげて，新しいソーシャルワークの可能性を見出




























































































いものに内省（reflexivity）がある．これは Fookが critical reflection とも表現しているもの





ることである（Payne 2005 : 32）．もともとは質的研究の分野で提起された概念であり，それは
研究者が保つべき自己認識であると説明されている．即ち，自分自身が研究結果にどのような
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